




ANAIS DO IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO, 
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - (IV EIGEDIN) 
 
O Encontro Internacional de Gestão Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN) é um 
evento científico, tecnológico, de inovação e empreendedorismo concebido e organizado 
anualmente pelo Curso de Administração do Campus de Naviraí (CPNV) por meio do seu 
Núcleo de Pesquisa em Gestão, Desenvolvimento e Inovação (NGDI), da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com apoio de diversos parceiros. 
O IV EIGEDIN, no contexto da pandemia da Covid-19, foi realizado de maneira 
totalmente online, entre os dias 03 a 06 de novembro de 2020. Entre as instituições que 
apoiaram o evento estão os Campi de Nova Andradina (CPNA), do Pantanal (Corumbá) 
(CPAN) e de Aquidauana (CPAQ) da UFMS, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul 
(IFMS) – Campus Naviraí, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – 
Unidade de Naviraí, do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública da 
Escola de Administração e Negócios (ESAN) da UFMS Campo Grande, da Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD), em especial o Programa de Pós-Graduação em 
Agronegócios, da Prefeitura Municipal de Naviraí, da Associação Comercial e Empresarial de 
Naviraí (ACEN), além das empresas Sicredi (agência de Naviraí) e Copasul que apoiam o 
evento desde sua primeira edição. Além destes parceiros, o evento contou com o apoio e 
participação de professores e pesquisadores de diversas instituições do país e de outros países. 
O evento, que possui caráter multidisciplinar, tem se constituído como importante 
espaço de produção e socialização de conhecimento desenvolvido em diversas áreas, 
contribuindo para a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional. Criado em 
2017, o EIGEDIN tem passado por um processo de crescimento de suas atividades, se 
consolidando em sua IV edição, como um dos mais importantes eventos acadêmico científicos 
do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo conquistado na última edição abrangência nacional e 
internacional, com participantes das 5 regiões do país e de outros países, contemplando mais 
de 80 instituições. 
Na edição de 2020, o EIGEDIN obteve recorde na quantidade de atividades realizadas. 
Foram 2 mesas redondas virtuais transmitidas pelo Youtube e Facebook do evento, 01 roda de 
conversa virtual com empresários, 27 minicursos online, 47 salas virtuais com apresentação 
de 286 trabalhos científicos, nos seguintes eixos temáticos: 





2. Inovação e tecnologias; 
3. Educação e sociedade; 
4. Desenvolvimento local e regional, Território e Urbanização. 
5. Agronegócios, Economia Rural e Bioeconomia 
A estrutura necessária para realização das atividades contou com a contribuição de 89 
membros na comissão organizadora (professores, servidores técnicos, acadêmicos e outros 
profissionais externos a UFMS), 68 mediadores e 52 palestrantes/ministrantes. O EIGEDIN 
obteve 1478 inscritos, recebendo 312 trabalhos, de 88 instituições, das 5 regiões do Brasil, 
que foram avaliados por 192 avaliadores. Agradecemos aos pesquisadores que dedicaram 
horas de trabalho para avaliar os artigos, relatos de prática e resumos expandidos, aos autores 
e coautores pela participação no evento, aos palestrantes e convidados pelas discussões 
realizadas, à equipe organizadora por todo o esforço empreendido para a realização do evento 
e aos ouvintes das diversas atividades realizadas. 
A realização de um conjunto amplo de atividades, de maneira gratuita e totalmente 
online, como ofertado no IV EIGEDIN, possibilitou que acadêmicos de graduação, pós-
graduação, estudantes do ensino técnico, professores, pesquisadores, profissionais de 
organizações públicas e privadas, empresários, profissionais da economia informal, ONG’s e 
outros interessados realizassem troca de experiências, refletindo e discutindo sobre os 
principais entraves que impedem o desenvolvimento local e regional, bem como sobre 
oportunidades e práticas de gestão e desenvolvimento tecnológico.  
A quarta edição apresenta números importantes que expressam o crescimento 
sustentado do evento. Com 1478 inscritos a quarta edição apresenta um crescimento de 41% 
com relação ao ano anterior, quando houve 872 inscrições. Em relação aos trabalhos 
apresentados, em 2020, foram apresentados 286 trabalhos, um aumento de 42% em relação 
aos 167 trabalhos apresentados em 2019. 
Os resultados positivos do evento são fruto do trabalho obstinado da comissão 
organizadora e da comissão editorial que se dedicaram para a organização do evento e para a 
distribuição dos trabalhos entre os avaliadores. Além disso, destaca-se que o evento contou 
com apoio dos servidores técnicos administrativos do CPNV, da direção do CPNV, bem 
como do CPNA, CPAQ e CPAN e da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esportes 
(PROECE/UFMS), que também subsidiou via edital a realização do evento, possibilitando 





interiorização do ensino superior público, gratuito e de qualidade, permitindo ampliar a 
socialização do conhecimento científico, impactando positivamente e diretamente no 
desenvolvimento da região sul do Mato Grosso do Sul e indiretamente em todo o país. 
O Infográfico com os dados do evento é mostrado na Figura 1. Os artigos premiados 
por eixo são apresentados em seguida no Quadro 1. Mais informações sobre o evento podem 












QUADRO 1: PREMIAÇÃO IV EIGEDIN  
 EIXO 1: Gestão de Organizações 
Públicas, Privadas e do Terceiro Setor 
EIXO 2: Inovação e 
Tecnologias 
EIXO 3: Educação e Sociedade EIXO 4: Desenvolvimento local e 
regional, Território e Urbanização 
EIXO 5: Agronegócios, Economia 
Rural e Bioeconomia 
Melhor Artigo GERENCIAMENTO DE RISCOS EM 
PROJETOS DE INTEROPERABILIDADE 
NA 
ÁREA DA SAÚDE 
 
Simone Patricia Dias, Tatiana Kimura Kodama e 
Leonardo Petrilli 
CROWDFUNDING PARA 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS NO BRASIL 
 
Marcia de Souza Bronzeri e João 
Carlos da Cunha 
ANÁLISE DA POLÍTICA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO (PNAN) 
À LUZ DO NOURISHING 
FRAMEWORK 
 
Kamila Ribeiro Akamine, Álvaro 
Freitas Faustino Dias e Caroline 
Pauletto Spanhol-Finocchio 
DESIGUALDADES E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL E 
REGIONAL: Uma Análise a 
partir de indicadores de Mato Grosso do 
Sul 
 
Sibelly Resch, Wesley Osvaldo Pradella 
Rodrigues, Caroline Achilles Louza e 
Marco Antonio Costa da Silva 
 
 
ANÁLISE DA ECOEFICIÊNCIA NA 




Rita Terezinha Rolim Pietramale, Carolina 
Obregão da Rosa, Clandio Favarini 
Ruviaro, Régio Márcio Toesca Gimenes e 
Deivid Kelly Barbosa 
 
2º EPIDEMIA DE COVID-19: ANÁLISE DA 
EFICIÊNCIA DAS UNIDADES 
FEDERATIVAS DO BRASIL 
 
Richardson Coimbra Borges, Adriano Nuitin, 
Georgiana Luna Batinga, Alessandro Silva de 






Mabel Diz Marques, Suelene 
Mascarini, Henrique Tomé da Costa 
Mata e Raphael de Oliveira Silva 
AÇÕES INTERDISCIPLINARES 
COMO METODOLOGIA PARA 
INTEGRAÇÃO 
DA MATEMÁTICA À 
AGRICULTURA 
 
Cicero Teixeira Silva Costa, André 
Carvalho Baida, Mariana Aparecida 
Soares, Rozana Carvalho Pereira e 
José Reinaldo da Silva Cabral de 
Moraes 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
ANÁLISE DA GERAÇÃO, COLETA E 
INICIATIVAS DE COLETA 
SELETIVA NO BRASIL 
 
Yasmin Gomes Casagranda, Thaís Perez 
Dias Cid, Leonardo Francisco Figueiredo 
Neto e Denise Barros de Azevedo 
ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO 
DA MANDIOCA (Manihotesculenta 
Crantz) PARA O ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL (MS), BRASIL 
 
Gabriel Henrique de Olanda Souza, Lucas 
Eduardo de Oliveira Aparecido, José 
Reinaldo da Silva Cabral de Moraes e 
Cicero Teixeira Silva Costa 
 
3º INDICADORES ECONÔMICO-




Leonardo de Lima Neves, Sirlei de Andrade 
Maciel, Alefi dos Santos Pereira e Alessandro 
Gustavo Souza Arruda 
LABORATÓRIOS DE INOVAÇÃO 
NO SETOR PÚBLICO: Um estudo 
bibliométrico da literatura 
internacional na base de dados Web 
of Science 
 
Douglas Moraes Bezerra, Alexandre 
Wállace Ramos Pereira e Luís Paulo 
Bresciani 
A CONSTRUÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS ENTRE 
MENINAS E MENINOS A 
PARTIR DAS NOVAS 
CONFIGURAÇÕES FAMILIARES 
 
Luana Borba Reis e Telma Romilda 
Duarte Vaz 
AS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
DAS CIDADES INTELIGENTES 
VOLTADAS PARA A REDUÇÃO DOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO: Um 
Ensaio 
Teórico sobre Campo Grande (MS) 
 
Gabriella Zanoto Botton, Lara Kamila Silva 
Pinheiro, Emanuelle Teixeira Vida, 
Alexandre Meira Vasconcelos e José Carlos 
de Jesus Lopes 
COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS: um 




Alessandro Silva de Oliveira, Matheus 
Alberto Rodrigues Silva, Luiz Henrique de 
Barros Vilas Boas, Richardson Coimbra 








Coordenador do IV EIGEDIN 
Victor Fraile Sordi (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/6120431017656310 
Comissão Organizadora 
Yasmin Gomes Casagranda (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/4888412515903604 
 
Jaiane Aparecida Pereira (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/8453684332126511 
 
Sibelly Resch (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/4653422190545071 
 
Marco Antônio Costa da Silva (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/2097234122363075 
 
Fábio da Silva Rodrigues (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/5862042518562844 
 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/3926504763978915 
 
Marcelo da Silva Mello Dockhorn (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/6070393252866939 
 
Daniel Henrique Lopes (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/7320199426578900 
 
Marcia Aparecida Rodrigues Mateus (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/7619729665508799 
 
Joclar Prado Costa (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/4662970927730293 
 
Felipe Silva Vedovoto (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/3148751473938689 
 
Paulo Vinícius Furlan (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/0969457737894763 
 
Anderson Dias de Almeida Proença (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/0474150322668288 
 
Aldenor da Silva Ferreira (CPNV)  – http://lattes.cnpq.br/9885729254698394 
 
Alessandro Alves (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/3388028789681728 
 
Cléia Renata Teixeira de Souza (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/6729022574518385 
 
Maria das Graças F. de Amorim dos Reis (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/5724281770530388 
 
Eleana Patta Flain (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/6983655417733780 
 
Célia Regina de Carvalho (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/4318017594720072 
 
Marcelo Carlucci (CPNV) – http://lattes.cnpq.br/5012480667385885 
 






Antônio Sérgio Eduardo (CPNA) – http://lattes.cnpq.br/2139122587221649 
 
Paulo Cesar Schotten (CPNA) – http://lattes.cnpq.br/7033150431706921 
 
Alessandra Bertasi Nascimento (CPNA) – http://lattes.cnpq.br/5862676262665966 
 
Amélia de Lorena Stanzani (CPNA) – http://lattes.cnpq.br/5132540597967131 
 
Solange Fachin (CPNA) –  http://lattes.cnpq.br/7891507904967154 
 
Fernando Thiago (CPAN) – http://lattes.cnpq.br/8959990762746731 
 
Roosiley dos Santos Souza (CPAN) – http://lattes.cnpq.br/7244428568446527 
 
Geraldino Carneiro de Araújo (CPAR) – http://lattes.cnpq.br/9432895074645169 
 
Ana Graziele Lourenço Toledo (CPAQ) – http://lattes.cnpq.br/3490906997145833 
 
Thiago José Florindo (CPCS) – http://lattes.cnpq.br/2860676129501889 
 
Élcio Gustavo Benini (ESAN) – http://lattes.cnpq.br/4117277313365301 
 
Alessandro Gustavo Souza Arruda (ESAN) – http://lattes.cnpq.br/2440741516813682 
 
José Carlos de Jesus Lopes (ESAN) – http://lattes.cnpq.br/8616125181612574 
 
Eduardo Luis Casarotto (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/4633102509901694 
 
Erlaine Binotto (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/5823505442014380 
 
Narciso Bastos Gomes (UFGD) – http://lattes.cnpq.br/8591563148610577 
 
André Carvalho Baida (IFMS) – http://lattes.cnpq.br/5946208909551359 
 
Matheus Bornelli De Castro (IFMS) – http://lattes.cnpq.br/8590569411544397 
 
Silvia Benedetti (UEMS) – http://lattes.cnpq.br/5614196762866120 
 
Caroline Touro Beluque Eger (Prefeitura de Naviraí) – http://lattes.cnpq.br/1870233743618029 
 










Coordenação geral: Sibelly Resch, Jaiane Aparecida Pereira e Marco Antonio Costa da Silva 
 
Eixo 1. Gestão de organizações públicas, privadas e do terceiro setor 
Coordenador: Yasmin Gomes Casagranda e Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues 
 
Eixo 2. Inovação e tecnologias 
Coordenador: Sibelly Resch 
 
Eixo 3. Educaçãoe sociedade 
Coordenadores: Marco Antonio Costa da Silva e Jeniffer Ribeiro Pessoa 
 
Eixo 4. Desenvolvimento local e regional, Território e Urbanização 
Coordenadores: Jaiane Aparecida Pereira e Marcelo da Silva Mello Dockhorn 
 
Eixo 5. Agronegócios, Economia Rural e Bioeconomia 
Coordenadores: Victor Fraile Sordi e Fábio da Silva Rodrigues 
 
Pareceristas 
ADELIANY MARIELCY RODRIGUES DOS SANTOS 
ADRIANA HORTA FARIA 
ADRIANA OFRETORIO DE OLIVEIRA MARTIN 
MARTINEZ 
ADRIANO HELENO AKITA 
ALDENOR DA SILVA FERREIRA 
ALESSANDRA BERTASI NASCIMENTO 
ALESSANDRO ALVES 
ALESSANDRO GUSTAVO SOUZA ARRUDA 
ALESSANDRO LEPCHAK 
ALEXANDRE FARIAS ALBUQUERQUE 
ALEXANDRE WÁLLACE RAMOS PEREIRA 
ÁLVARO FREITAS  FAUSTINO-DIAS 
AMANDA FERREIRA GUIMARÃES 
AMÉLIA STANZANI 
ANA CAROLINA FAUSTINO 
ANA CLAUDIA MARRA 
ANA GRAZIELE LOURENÇO TOLEDO 
ANDERSON DIAS DE ALMEIDA PROENÇA 
ANDRÉ CARVALHO BAIDA 
ANDREA DUARTE CORRÊA LEITE 
ANDRÉIA MARIA KREMER 
ANTONIO SÉRGIO EDUARDO 
ARTHUR CALDEIRA SANCHES 
BRUNA DE SOUZA EBERHART 
CARLOS ALBERTO DETTMER 
CARLOS BUESA BUSÓN 
CAROLINA OBREGÃO DA ROSA 
CAROLINE GONÇALVES 
CÉLIA REGINA DE CARVALHO 
CELSO CORREIA DE SOUZA 
CHRISTIAN MENDES DE OLIVEIRA 
CIBELLE CHRISTINE BRITO FERREIRA 
CRISTIANE FERRARI BEZERRA SANTOS 
CRISTIANE REGINA WINCK  HORTELAN 
CRISTINA FUENTES MEJÍA 
CRISTINA HORST PEREIRA 
DAGMAR SILVA PINTO DE CASTRO 
DANIEL MASSEN FRAINER 
DANIEL TEOTONIO NASCIMENTO 
DANIEL ZIMMERMANN MESQUITA 
DANIELA ALTHOFF PHILIPPI 
DANILA CRISTIANE MARQUES SANCHES 
DOCKHORN 
DAVI SOARES 
DEIVID KELLY BARBOSA 
DEVANILDO BRAZ DA SILVA 
DIANDRA PINTO DELLA FLORA 
DIANNE SENA 
DIRCE SIZUKO SOKEN 
EDÍLSON HÉLIO SANTANA 
EDRILENE BARBOSA LIMA JUSTI 
EDUARDO CORNETO SILVA 
EDUARDO LUIS CASAROTTO 
ELCIO GUSTAVO BENINI 
ELEANA PATTA FLAIN 
ELIANA VILEIDE GUARDABASSIO 
ELISANDRA ZAMBRA 
ELISANGELA GISELE CARMO 
ELIZANDRA PETRIU GASPARELO 
ERIKA MAYUMI KATO CRUZ 
EVELIN PRISCILA TRINDADE 
FABIANE BACH 
FABIANO GRETER MOREIRA 
FÁBIO DA SILVA RODRIGUES 
FÁBIO HENRIQUE PANIAGUA MENDIETA 
FERNANDO THIAGO 
FLÁVIO RIBEIRO 
FRANCIS RÉGIS BARBOSA 
FRANCISCO MIRIALDO CHAVES TRIGUEIRO 
GABRIELLE DE OLIVEIRA CAMACHO SOARES 
GARDÊNIA MENDES DE ASSUNÇÃO 
GERALDINO CARNEIRO DE ARAÚJO 





GESILANE DE OLIVEIRA MACIEL JOSÉ 
GIVAN APARECIDO FORTUOSO DA SILVA 
GLADYS MILENNA PRADO 
GRAZIELLI BUENO 
GUSTAVO YUHO ENDO 
HANDERSON MOLIN BRUN 
HELEN FISCHER GÜNTHER 
HELENA RODI NEUMANN 
HELIANA CEBALLOS AGUILAR 
HELOIZA CRISTINA HOLGADO-SILVA 
HUMBERTO MEDRADO GOMES FERREIRA 
IVAN MAIA TOMÉ 
IVANIZE SILVA 
IZABEL ELIANI ZUCOLOTO 
IZABELA CRISTINA PRADO DE SOUZA BARBOSA 
RONDA 
JAIANE APARECIDA PEREIRA 
JAIRO DE CARVALHO GUIMARÃES 
JAQUE TEODORO COMIN 
JAQUELINE DOURADO DO NASCIMENTO 
JENIFFER RIBEIRO PESSÔA 
JEOVAN DE CARVALHO FIGUEIREDO 
JHOEL ESTEBANY SANDOVAL 
JOÃO FRANCISCO LOPES DE LIMA 
JOSÉ CARLOS DE JESUS LOPES 
JOSÉ FRANCISCO DOS REIS NETO 
JOSÉ SOARES RIBEIRO 
JOSIANE BARBOSA GOUVÊA 
JUSSARA GOULART DA SILVA 
KAROLINE ARGUELHO ARGUELHO 
KAROLINE FERREIRA KINOSHITA GOES 
LARISSA WAYHS TREIN MONTIEL 
LEANDRO BLANQUE BECCENERI 
LECHAN COLARES-SANTOS 
LEONARDO PETRILLI 
LETICIA CALSAVARA DE OLIVEIRA 
LIDIANE CAMPOS BRITTO 
LIDIANE PARRON GONÇALVES 
LIGIA AMORIM RIZZO 
LUAN CARLOS SANTOS SILVA 
LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA APARECIDO 
LUCIANA CODOGNOTO DA SILVA 
LUIS PAULO BRESCIANI 
LUISA  RHODEN RECH 
LUIZ FERNANDO DALL ONDER 
LUIZ ROBERTO ALVES 
LUZANI CARDOSO BARROS 
MABEL DIZ MARQUES 
MANOELA  MORAIS 
MARCELO CARLUCCI 
MARCELO DA SILVA MELLO DOCKHORN 
MARCELO RIBEIRO SILVA 
MARCIA DE SOUZA BRONZERI 
MARCIO ROQUE DOS SANTOS DA SILVA 
MARCO ANTONIO CATUSSI PASCHOALOTTO 
MARCO ANTONIO COSTA DA SILVA 
MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE AMORIM 
DOS REIS 
MARIANA BOARETTO 
MARIANA MANFROI FUZINATTO 
MARLI KUASOSKI 
MARTIN MININ MARTIN 
MAURICIO DIAS MARQUES 
MAURILIO BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA 
MICHELLE  ROSA 
MICHELLE MILHORANÇA MOREIRA 
MILENE BARTOLOMEI SILVA 
MIRELLA VILLA TUCUNDUVA 
MONICA APARECIDA BORTOLOTTI 
NATÁLIA FERNANDA SANTOS PEREIRA 
NATALY MARIA VIVA DE TOLEDO 
NILSA DUARTE DA SILVA 
NOELLEN SILVA AMORIM FEUSER 
ODIRLEI NEUMANN 
PAULO AUGUSTO RAMALHO DE SOUZA 
PAULO CESAR SCHOTTEN 
PAULO CRISTIANO DE OLIVEIRA 
PAULO DUQUE PEREIRA DA  SILVA 
PAULO ROBERTO JOIA 
PRISCILA LINI 
PRISCILA NEDER MORATO 
RAFAEL TODESCATO CAVALHEIRO 
REBECA DELATORE SIMÕES 
RENAN GOMES DE MOURA 
RENATA TEIXEIRA DE SOUZA 
RITA THEREZINHA ROLIM PIETRAMALE 
ROCÍO DEL PILAR LÓPEZ CABANA 
RONALDO DE LUCIO 
ROOSILEY DOS SANTOS SOUZA 
ROSA DE BARROS FERREIRA DE ALMEIDA 
ROSANA DE ALMEIDA 
ROSELI MARIA ROSA DE ALMEIDA 
SAMANTHA FROHLICH 
SERGIO ANTONIO GRACIA 
SHIRLEY DA SILVA MATIAS 
SIBELLY RESCH 
SILVANA LAZZAROTTO SCHMITT 
SILVIA BENEDETTI 
SILVINO ARECO 
STANLEY PLÁCIDO DA ROSA SILVA 
TÂNIA ZIMMERMANN 
TATHIANE DORNELES 
TATIANA BRAZ RIBEIRAL 
TELMA REGINA STROPARO 
TELMA ROMILDA DUARTE VAZ 
THAÍS PEREZ DIAS CID 
THELMA  MARIETE DOS SANTOS COSTA 
THIAGO DONDA RODRIGUES 
THIAGO FERNANDES 
THIAGO FLORINDO 
THIAGO MOESSA ALVES 
VALDECIR CAHONI RODRIGUES 
VICTOR CORRÊA 
VICTOR FRAILE SORDI 
VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA 
VÍTOR CARDOSO DA SILVEIRA 
VIVIANNY BESSÃO DE ASSIS 
WALESKA JAMES SOUSAFELIX 
WEBER HENRIQUE RADAEL 
WESLEY OSVALDO PRADELLA RODRIGUES 
WESLEY RICARDO DE SOUZA FREITAS 







Programação do Evento 
03 de novembro de 2020 (terça-feira) 
18:30 – Abertura do Evento 
19:00 – Mesa Redonda Virtual de Abertura: “Cidade e Campo Mais Humanos e Mais 
Inteligentes” 
Convidados da Mesa de Abertura 
Prof. Dr. Rafael Chiuzi 
 
Rafael Chiuzi é Professor da Universidade de Toronto no Canadá. Doutor em Psicologia Social e do 
Trabalho pela USP e Mestre em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo. É certificado 
em Change Management pela PROSCI Canada e pela London School of Business and Finance, além 
disso Rafael é certificado em Design Thinking pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) e 
pesquisador da área de Comportamento Organizacional contando com diversas publicações 
internacionais. Dr. Rafael Chiuzi também é um experiente consultor global atuando em múltiplos 
projetos na América do Norte, Oriente Médio, e América do Sul em transformações organizacionais 
acima de 100 Milhões de Dólares. Rafael também é TEDx Speaker e já foi Professor do Mestrado em 
Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, além de Professor convidado da FIA 
USP e FDC (Fundação Dom Cabral) em cursos executivos. 
 
Prof. Dr. Neri dos Santos 
 
Neri dos Santos é CEO do Instituto STELA e professor Sênior do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (EGC/UFSC). 
Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (1976), com 
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina 





Ergonomie de Ingenierie pelo Conservatoire National des Arts et Metiers (1985), França. Pós-
doutorado em Ingenierie Cognitive pela École Polytechnique de Montréal, Canadá. Ex-Presidente da 
ABEPRO – Gestão 92/93 e 94/95. Ex-Decano da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – PUCPR 2015/2018.  Faz parte do Conselho Editorial das seguintes revistas: 
American Journal of Industrial Engineering, International Journal of Knowledge Engineering and 
Management, Ação Ergonômica, Gestão Industrial, INGEPRO – Inovação, Gestão e Produção e 
Revista de Ciência & Tecnologia. Tem experiência na área de Engenharia & Gestão do Conhecimento, 
atuando principalmente nos seguintes temas: Cognição, Gestão do Conhecimento e Inovação. 
 
Marcelo de Andrade Cruzeiro Júnior –  Gerente de Vendas de Soluções Digitais/WEG 
 
Marcelo de Andrade Cruzeiro Júnior é Engenheiro Eletricista formado pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora e especialista em Gestão de Negócios e Marketing pela FGV. Vem atuando há mais de 25 
anos no mercado de Automação Industrial além de ter vasta experiência em Marketing e Venda de 
Produtos para Controle, Comando e Proteção, Distribuição Elétrica e Automação Industrial e 
atualmente lidera o processo de desenvolvimento, marketing e vendas dos produtos digitais da WEG 
para o mercado nacional e internacional. A WEG é uma multinacional especializada na fabricação e 
comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas, sendo referência brasileira 
em inovação industrial e uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do planeta. 
 
04 de novembro de 2020 (quarta-feira) 
18:30 – Sessões Online de Apresentação de Trabalhos 1 – 26 salas. 
20:30 - Sessões Online de Apresentação de Trabalhos 2 – 21 salas. 
 
05 de novembro de 2020 (quinta-feira) 
14:00 – Mesa-Redonda Virtual II: “Boas Práticas para Publicações Internacionais: Pesquisas 










Prof. Dr. João Augusto Rossi Borges 
 
João Borges é Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2 – CA – Extensão Rural e 
lecturer na Wageningen University. É Visiting researcher na Wageningen University. Atualmente é 
professor Adjunto na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia (FACE) da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). É graduado em Medicina Veterinária pela 
Universidade de Passo Fundo (2006). Especialista em Agronegócios pela Universidade de Passo 
Fundo (2008) e pela Fundação Getúlio Vargas (2010). Mestre em Agronegócios pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (2010). PhD em Business Economics pela Wageningen University, 
Holanda (2015), com período como pesquisador visitante em Cornell University, Estados Unidos 
(2015). É fundador e coordenador do grupo de pesquisa em Tomada de Decisão no Agronegócio. Os 
atuais interesses de pesquisa se relacionam a aplicação de insights da economia comportamental 
(behavioral economics), da psicologia social (social psychology) e experimentos para entender 
decisões. 
Profa. Dra. Erlaine Binotto 
 
Erlaine Binotto é Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2 – AE – Administração, 
Contabilidade e Economia e professora Associada II na Universidade Federal da Grande Dourados – 
UFGD. Graduada em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria, com Especialização 
em Fundamentos Teórico Metodológicos de Ensino pela Universidade de Cruz Alta, Mestrado e 
Doutorado em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Doutorado sanduiche 
na The University of Queensland. É avaliadora de artigos em periódicos e eventos nacionais e 
internacionais. Coordena projetos aprovados no CNPq sobre ações coletivas, inovação e sucessão em 
propriedades rurais no Brasil e Tailândia.  Coordenou o Programa de Pós-Graduação em 
Agronegócios (12/2010-01/2015) e vice coordenadora do PROFIAP (2014-2019). Professora no PPG 
Agronegócios, PROFIAP e doutorado em Administração da UFMS. Vice-Presidente da SOBER 
gestão 2015-2017; 2017-2019 e 2019-2021. Tem experiência na área de Administração e 
Agronegócio, com ênfase no aspecto humano, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Governança (Sucessão rural, Gestão do conhecimento -Aprendizagem, Capacidade absortiva, 
Comunidades de prática) – ações coletivas e inovação. 
18:30 – Primeira Sessão de Minicursos – (14 salas virtuais) 





06 de novembro de 2020 (sexta-feira) 
19:00 – Roda de conversa com empresários   
Convidados: 
Filipe Rodrigues Conter 
 
Apaixonado por viajar e conhecer novas 
pessoas, culturas e histórias. Administrador, 
graduando em engenharia de produção e pós-
graduando em User Experience. Profissional 
de Gestão de Pessoas há 8 anos, com 
experiência em organizações dos setores 
industrial e financeiro. Desenvolvimento de 
Pessoas e Transformação Digital no SICREDI. 
 
Cristiane Ziliotto 
Oscar Tenuta Filho 
 
Fundador da Brasil Cowboy – Administrador 
de empresas graduado pelo Mackenzie, MBA 
em gestão executiva pelo INSPER, cursou 
Empretec pelo Sebrae, formado pela Dale 
Carnegie no Dale Carnegie Course, 
treinamento em PNL pela Leader Trainning. 
Prêmio de Competitividade para Micro e 
Pequenas Empresas – MPE Brasil 2015. CEO 
da N. Capelari Design, empresa que ajudou a 
multiplicar por 5 o faturamento em apenas 1 
ano. Empreendedor por natureza e um 
apaixonado pelo mundo dos negócios!
 
Idealizadora e Proprietária da empresa 
Carambola Luminárias, Bacharel em Design 
Gráfico (UFSC) e especialista em Marketing 
para Gestão Empresarial (UFSC). A empresa 
nasceu na cidade maravilhosa do Rio de 
Janeiro em 2006 e foi transferida para 
Cascavel, no Paraná, em 2011. Está presente 
nas melhores lojas de iluminação e decoração 
de todo o país e em algumas do exterior, hoje é 
referência nacional em iluminação criativa. 
 
 
Valmiro Marques Souza 
 
Designer de interiores. Apaixonado por 
empreender e servir a quem necessite. Sócio 
Fundador dos empreendimentos: Requinte com 
Aconchego, Dream Mobile Planejados e 
Karibe Motel, que geram cerca de 35 empregos 
diretos. Case de aumento de vendas durante a 



























Por fim, agradecemos a todos pela contribuição ao IV EIGEDIN e convidamos para 
participação na edição de 2021. Reiteramos que a UFMS, em especial o CPNV está de portas 
abertas a todos, buscando por meio do ensino, pesquisa e extensão gratuitos e de qualidade 




Victor Fraile Sordi 
Jaiane Aparecida Pereira 
Sibelly Resch 
 
